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DE COLLSACABRA
CRÒNICA DEL
COLLSACABRA.
Tavertet: l'Ajuntament en el Ple del dia
20 de setembre va prendre l'acord de posar
el nom de Quirze Parés i Ganyet a un carrer
del poble. S'espera poder fer-li l'homenat-
ge i la col.locació de la placa a la propera
primavera.
La biblioteca municipal compta amb més
de 2300 llibres dels quals prop de 2000 es-
tan ja classificats i ordenats. Això ha estat
possible gràcies al treball acurat de Josep
Igual, que ha dedicat diàriament moltes ho-
res de feina durant la seva estada d 'aquest
estiu a Tavertet.
Cantonigròs: el passat dia 3 de desembre
es varen lliurar els premis del 2 on. RAL·LI
FOTOGRÀFIC DE CANTONIGRÒS, orga-
nitzat per l'Associació de Veïns de
Cantonigròs i el Grup Fotogràfic Manlleu,
en el qual varen competir més de vuitanta
participants.
El jurat format per: Toni Anguera, Manel
Solà i Pere Galobardes, actuant com a secre-
tari Joan Gabarró, atorgà els premis se-
güents :
A la millor col-leccíó
1er premi
Josefina Martín i Lobato. de Barcelona
20n. premi
Joan Carles Rovira i Pascual, de Manlleu
3er. premi
Facundo Pérez i Camacho, de Manlleu
Per temes:
Paisatge
Joan Beltran i Plana. e Badak..... ......
Detall
Antoni Tarragona i Gi .,. . re a
Aigua
Sebastià Casas i ilà, d'A é
Categoria infantil
Paisatge
Edu ard Rovira i Vallbona, de . leu
Detall
Guillem Roma i Tort, de Ianlleu
Aigua
Rut Pujol i Caral, de Manlleu
Acabat l'acte, el president de l' A ocia-
ció de Veïns de Cantonigrò , Jo ep
Monmany, va dirigir une s paraule de felici-
tació als premiats i d 'encoratjament a la par-
ticipació per a la pròxima edició del Ral-li
l'any 1997, recordant també que a partir del
proper any i alternant amb el Ral-li f otogrà-
fic, es farà un concurs de pintura ràpida.
L'Assoc iació de Veïns de Cantonigròs,
que va adherir-se a la marató d'Osona per a
la Investigació contra el Càncer, organitzà
durant el mes de setembre diversos actes en
què van recaptar 125.000 ptes.
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